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EDITORIAL
La enseñanza de los estudiantes en ciencias de la salud: 
¿Podemos poner más atención en el aprendizaje?
Teaching health sciences students: Can we pay more attention to 
the learning?




¡Qué fácil es confundir el proceso con el resultado! Pro-
SRQJRDO OHFWRUTXHUHÁH[LRQHVREUH ODVVLJXLHQWHVDÀU-
maciones:
“Los estudiantes de ahora no son como los de antes 
(léase: como yo), carecen de motivación intrínseca, sólo 
les interesan las cosas materiales”.
´¢&yPR SRGHPRV HQVHxDU ELHQ D ORV HVWXGLDQWHV HQ





está incluido en los programas de las escuelas (ni en los 
exámenes)”.
¿Son realmente diferentes los estudiantes de los 
profesores (cuando estos tenían la edad de aquellos)?, 
¿es necesaria más motivación intrínseca en los estu-
GLDQWHV GHPHGLFLQD \ HQ ORV SURIHVRUHV" ¢HV SRVLEOH
HQVHxDU ELHQ FRQ UHFXUVRV OLPLWDGRV VLQ ,QWHUQHW VLQ
una iPad® SDUD FDGD HVWXGLDQWH" ¢HV IDFWLEOH UHVRO-
YHU ORV SUREOHPDV GH OD SUiFWLFD PpGLFD LQFOX\HQGR
temas como profesionalismo y comunicación en el cu-
rrículo? Estas y muchas otras interrogantes no tienen 
una respuesta sencilla, los retos a que se enfrenta el 
SURFHVRHGXFDWLYRHQSDtVHVFRPRHOQXHVWURVRQDEXQ-
GDQWHV\FRPSOHMRVSRUORTXHHVSUHYLVLEOHODWHQGHQFLD
QDWXUDO D UDFLRQDOL]DU \ VLPSOLÀFDU HQ GHPDVtD QXHVWUD
encrucijada. Es fácil repartir culpa entre los demás, em-
pezando por los estudiantes (porque no estudian como 
FUHHPRVGHEHQHVWXGLDU\QRDSUHQGHQWRGRORTXHOHV
enseñamos), continuando con los profesores (los “otros”, 
\RVtKDJRODVFRVDVELHQORVSODQHV\SURJUDPDVGHHV-
WXGLRÀQDOL]DQGRFRQODVRUJDQL]DFLRQHVKRVSLWDODULDV\
educativas. ¿Cuántas veces hemos escuchado de profeso-
res o médicos en práctica, que se quejan amargamente 
de “lo mal preparados” que están los médicos ahora?, 
¿es tan difícil darse cuenta que todos y cada uno de los 
SURIHVLRQDOHVGHODVDOXG\GHODHGXFDFLyQTXHWUDEDMD-
mos en los sistemas de salud y educativo compartimos la 
UHVSRQVDELOLGDG GH TXH QXHVWURV HGXFDQGRV DSUHQGDQ" 
La frase de Aristóteles que cito al principio de este tex-
WRDSXQWDDOFRUD]yQGHODHGXFDFLyQODMXVWLÀFDFLyQGH
la existencia de las instituciones educativas, es el lograr 
que los discentes que transitan por sus aulas, aprendan 
lo necesario para ser profesionales de la salud competen-
tes. Los profesores, los funcionarios, los investigadores, 
el personal administrativo y de apoyo, los planes de estu-
GLR\ORVHGLÀFLRVPLVPRVH[LVWHQWRGRVSDUDGDUFDELGD
DODFWRHGXFDWLYRTXHGHEHFXOPLQDUHQHODSUHQGL]DMH
efectivo por parte del estudiante. 
En este número inicial del año 2013 de la revista, 
VHSUHVHQWDQWUDEDMRVGHGLIHUHQWHVODWLWXGHVTXHDERU-
dan múltiples facetas de la educación en ciencias de la 
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salud, todos ellos relevantes para el aprendizaje de pre y 
SRVJUDGR6RQFXDWURDUWtFXORVRULJLQDOHVXQWUDEDMRVR-
EUHHO XVRGH OD HGXFDFLyQ DGLVWDQFLD SRUPHGLRGH OD
YLGHRFRQIHUHQFLDGHDPERVODGRVGHO$WOiQWLFRRWURVREUH
estilos de aprendizaje (tema de especial interés para la 
HGXFDFLyQ FHQWUDGDHQHO HVWXGLDQWH XQ WHUFHUR VREUH
las actividades de aprendizaje de médicos residentes en 
ORV FRQWH[WRV FOtQLFRV \ RWURPiV VREUH HO DSDVLRQDQWH
tema del maltrato y discriminación a que pueden ser su-
jetos los estudiantes de medicina, como puede ocurrir en 
cualquier escenario educativo. 
En este número incluimos de nuevo la sección de “En-
VD\R FUtWLFRµ TXH HQ HVWD RFDVLyQ KDFH FDEDO KRQRU DO
adjetivo de crítico. El Dr. González Guzmán realiza una 
extensa y profunda disección de algunos de los aspectos 
más relevantes para el aprendizaje en las ciencias de la 
salud, cuestionando fuertemente varios de nuestros “usos 
\ FRVWXPEUHVµ HGXFDWLYRV2MDOi WRGRV ORV GRFHQWHV UH-




mos un artículo de revisión, el Dr. Álvaro Margolis de Uru-
guay analiza el tema de la educación continua a distancia, 
fenómeno relativamente reciente que ciertamente mere-
ce nuestra atención, y que cada vez adquiere más rele-
vancia en el mundo atravesado por una crisis económica 
TXHSDUHFHQRWHQHUÀQ
(QHOWUDEDMRVREUHPHWRGRORJtDGHLQYHVWLJDFLyQVH
GHVFULEH OD WpFQLFD GH ORV JUXSRV IRFDOHV \ VXV LPSOLFD-
ciones para la educación en ciencias de la salud. En el 
contexto actual en que estamos saturados de resultados 
de encuestas y cuestionarios, es en el mejor interés de 
nuestra efectividad educativa el utilizar enfoques cuali-
tativos para entender el por qué de las cosas, no sólo los 
SRUFHQWDMHVUHODWLYDPHQWHVXSHUÀFLDOHVTXHFRQIUHFXHQ-
cia arrojan los cuestionarios cuantitativos tradicionales.
En este número tenemos el placer de incluir una edi-
torial invitada del Dr. David Cook, quien es actualmente 
Profesor de Medicina y Educación Médica en el Colegio 
de Medicina de la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota, 
EUA, y Director de Investigación en Educación en la misma 
Institución. Las líneas de investigación del Dr. Cook son 
la educación potenciada por tecnología, la metodología y 
reporte de la investigación en educación médica, el razo-
namiento clínico y la evaluación y enseñanza de la clínica. 
+DGHVDUUROODGRP~OWLSOHVFXUVRVHQOD:HESDUDUHVLGHQ-
tes y estudiantes de medicina, y es uno de los autores 
PiVSUROtÀFRV\FLWDGRVHQHOFDPSRGHODHGXFDFLyQHQ
línea en medicina. El Dr. Cook, quien es un extraordinario 
HGXFDGRUDGHPiVGHKDEHUVLGR´FRPSDxHURGHEDQFDYLU-
tual” durante mi formación de posgrado en educación en 
profesiones de la salud, gentilmente accedió a participar 
FRQXQFRPHQWDULRVREUHHODSDVLRQDQWHPXQGRGHODHGX-
cación potenciada por la tecnología en medicina. Invito al 
lector a que lea cuidadosamente esta estimulante edito-
rial, escrita por uno de los académicos que más aportes 
ha hecho al tema en educación médica a nivel mundial.
No es cosa menor que una de las mentes más privile-
JLDGDVHQODKLVWRULDGHODUD]DKXPDQDHOÀOyVRIRJULHJR
$ULVWyWHOHVKD\DLGHQWLÀFDGRFRQFODULGDGTXHODIXQFLyQ
vital de la educación no es el enseñar, sino el aprender 
(sin menospreciar, por supuesto, el gran esfuerzo que ha-
cen todos los días los docentes en hospitales, consultorios 
y universidades). ¿Por qué entonces, a más de dos mile-
nios de su muerte, muchos de nosotros actuamos como 
si lo único importante fuera el enseñar?, ¿por qué el es-
fuerzo y recursos utilizados en el acto de la enseñanza no 
van aparejados con un esfuerzo similar por documentar 
que el aprendizaje haya ocurrido? En el más elemental de los 
HMHUFLFLRVGH UHQGLFLyQGHFXHQWDV OH VDOLPRVGHELHQGR
a los estudiantes y a la sociedad en este aspecto de la 
HGXFDFLyQ8QDGH ODV OHFFLRQHVGH ORVWUDEDMRVGHHVWH
Q~PHURGHODUHYLVWDHVTXHORVGRFHQWHVGHEHPRVWHQHU
siempre presente el mensaje de Aristóteles, desde la pla-
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